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Hoy vivimos mal en las ciudades. Y 
nuestros hijos viven peor todavía : a 
menudo están so los, encelTados en 
casa, confi ados a la telev isión. 
La revo luc ión que se propone en este 
libro consiste en repensar nuestras 
ciudades a partir de los niños y a 
construir. paso a paso, un nuevo ámbito 
a su medida. Una c iudad pensada para 
los niños es garantía de una vida mejor 
para todos. 
Después de esta presentación sobran las 
pa labras. FRATO nos habla de unas 
c iudades pensadas para los adultos, que 
conducen, que siempre van deprisa 
perdidos en sus preocupac iones. Una 
ciudad pensada para los conductores. 
En la que la persona, sea mayor o 
joven, sea niño o mujer, en la que el 
peatón no ti ene cabida. 
En este libro FRATO nos propone 
re lee r y repensar la ciudad. Una serie 
de propuestas, proyectos e ideas para 
pensar de nuevo una ciudad habitable 
para todos . 
Propuestas como e l "laboratorio de los 
nii'ios" merecen la atenc ión y la mirada 
de todo educador/a que busque un 
instrumento útil para hacer pos ible la 
utopía de la parti cipación g lobal. 
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Los días 5,6 y 7 de junio de 1997 se 
ce lebró en Madrid e l Congreso 
"Políticas sociales contra la exclusión 
social ", orga nizado por Cáritas, que 
contó con la participación de di fe rentes 
entidades y movimientos ciudadanos. 
admini strac iones, fuerzas socia les y 
económ icas, como también 
movimientos e instituciones de la 
ig les ia católi ca. 
Desde el Departame nto de Programas 
de Acción Socia l se publicaron las 
ac tas de este Congreso en e l doss ier de 
Cáritas n° 43 de julio de 1997. El 
dossier consta de dos volúmenes donde 
quedan recog idos los diferentes 
materi ales fruto de distintas ponencias. 
sesiones de trabajo , seminari os y 
pane les de experi enc ias. 
C iertamente constituirá un instrumen to 
de trabajo útil para generar una 
re fl ex ión sobre nuestra rea lidad soc ia l, 
como también un pos icionamiento 
respec to a las medidas que erradiquen 
la pobreza y la excl usión. 
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